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ΧΡΟΝΙΚΟ 
Ή Γ και ή ΙΑ' Γενικές Συνελεύσεις τοΰ Ο. Μ. Ε. Δ. 
Ή Γ Γενική Συνέλευση τοΰ Ο.Μ.Ε.Δ. 
πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 1984 
με πρόεδρο τον κ. Άλ. Ξύδη και θέ­
ματα ημερησίας διάταξης: 1. Έκθεση 
Πεπραγμένων των ετών 1982-1983, 
2. Έκθεση της 'Εξελεγκτικής 'Επι­
τροπής, 3. Προτάσεις-Ανακοινώσεις, 
4. Εκλογή 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής 
και 5. Μερική ανανέωση τοΰ Διοικη-
τικοΰ Συμβουλίου. 
Στην αρχή τής Συνεδρίας ή Γενική 
Γραμματέας τοΰ 'Ομίλου κυρία Λουκία 
Δρούλ.ια τίμησε τή μνήμη τοΰ εκλιπό­
ντος μέλους του 'Ομίλου, καθηγητή 
και ακαδημαϊκού Λίνου Πολίτη, και 
στή συνέχεια αναφέρθηκε στις κύριες 
δραστηριότητες τοΰ Ο. Μ. Ε. Α. : χάρη 
στην πρωτοβουλία τών κυρίων Κώστα 
Φαφαλιοΰ και Μιχ. Μόσχου, μελών 
τοΰ 'Ομίλου, ο'ι οποίοι απευθύνθηκαν 
σε Χίους τής 'Ελλάδας και τοΰ εξωτε­
ρικού, κατορθώθηκε να συγκεντρωθεί 
το απαιτούμενο ποσό για τήν εκτύπω­
ση τών τόμων Δ' και Ε' τής 'Αλλη­
λογραφίας Κοραή, ο'ι οποίοι και κυ­
κλοφόρησαν, καθώς και για τήν προε­
τοιμασία τοΰ τελικού τόμου που θα 
περιλαμβάνει τα σχόλια και τα ευρετή­
ρια. Ο'ι χορηγίες προσφέρθηκαν ευγε­
νικά άπο τήν κυρία Σταματία Ξυλά και 
τον αείμνηστο σύζυγο της Μιχαήλ, 
15 D Ό Ερανιστής, Τόμος 18 
τους κυρίους Άντ. Ι. Άγγελικούση, 
Κωστή Μ. Λώ, Δημ. Γ. Πατέρα, Μι­
χαήλ και Τάκη Περατικό, 'Ιωάννη Σ. 
Φαφαλιό, Στάμο Δ. Φαφαλιό, K.M. 
Λαιμό, τους αδελφούς 'Ιωάννη Χατζη-
πατέρα, καθώς και τήν Ελληνική 'Ε­
ταιρεία Λονδίνου καί το Ταμείο Χιακής 
Συνεργασίας. Σύμφωνα με τήν επιθυμία 
τών χορηγών, ό τόμος Δ ' προσφέρ­
θηκε στους σύνεδρους τοΰ Κοραϊκού 
Συνεδρίου που οργανώθηκε στή Χίο 
τον Μάιο τοΰ 1983. Ή Γενική Γραμ­
ματέας αναφέρθηκε επίσης στην επι­
κοινωνία τοΰ 'Ομίλου με τήν Société 
Internationale du 18e siècle καί στους 
οικονομικούς πόρους τοΰ Ο.Μ.Ε.Δ. 
Συζητήθηκαν κατόπιν θέματα πού 
πρότειναν τα μέλη, αποφασίσθηκε ή 
αύξηση τής συνδρομής σε 800 δρχ. ε­
τησίως, ανακοινώθηκε ή πρόταση τοΰ 
κ. Jacques Bouchard va ενταχθεί στή 
σειρά «Νέα 'Ελληνικά Κείμενα» ή 'έκ­
δοση τοΰ έργου τοΰ Νικ. Μαυροκορδά­
του «Φιλόθεου Πάρεργα», διατυπώθη­
καν απόψεις για τή δημόσια παρουσία­
ση τών 'έξι τόμων τής 'Αλληλογραφίας 
Κοραή σε συνδυασμό με τήν οργάνωση 
μιας εκδήλωσης για νά τιμηθούν ο'ι 
χορηγοί. 
'Ακολούθησε έπειτα ή μυστική ψη­
φοφορία για τήν ανάδειξη τριών μελών 
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τής 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής καί πέ­
ντε του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 
'Εξελεγκτική 'Επιτροπή εξελέγησαν ο'ι 
κύριοι Κώστας Λάππας, 'Αγαμέμνων 
Τσελίκας και Μάνος Χαριτάτος· στο 
Διοικητικό Συμβούλιο ή κυρία Λούκια 
Δρούλια καί ο'ι κύριοι Κ. Θ. Δημαράς, 
Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, Δημ. Άποστο-
λόπουλος και Γ. Άλισανδράτος. Με 
τήν ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
ή Γ Γενική Συνέλευση περάτωσε τις 
εργασίες της. 
Ή ΙΑ ' Γενική Συνέλευση πραγματο­
ποιήθηκε στις 30 'Ιουνίου 1986 με 
πρόεδρο τον κ. Π. Δ. Μαστροδημήτρη 
καί με παρόμοια της προηγούμενης η­
μερησία διάταξη. 
Τον απολογισμό της διετίας 1984-
1985 έκανε ή κυρία Α. Δρούλια, Γενι­
κή Γραμματέας του 'Ομίλου, επισημαί­
νοντας τήν κάποια βραδυπορία στην 
πραγματοποίηση Ιδίως των εκδοτικών 
δραστηριοτήτων του Ο.Μ.Ε.Δ. 'Ανα­
φέρθηκε στην 'έκδοση του Στ' τόμου 
και στην προετοιμασία του τελευταίου 
τόμου τής 'Αλληλογραφίας Κοραή, του 
τόμου δηλαδή τών σχολιασμών καί 
τών ευρετηρίων, στην συνέντευξη Τύ­
που πού οργανώθηκε τον 'Ιούλιο του 
1984 για τήν παρουσίαση τών 'έξι τό­
μων τής 'Αλληλογραφίας Κοραή καί 
τήν απόδοση τιμής στους Χίους χορη­
γούς, στην εκκρεμότητα τής εκτύπω­
σης του έργου του Ν. Μαυροκορδάτου 
«Φιλόθεου Πάρεργα» και στην πρό­
ταση τής κ. Αικατερίνης Κουμαριανοϋ 
να περιληφθούν στή σειρά «Νέα 'Ελ­
ληνικά Κείμενα» έργα και αλληλογρα­
φία του Παν. Κοδρικά, προτάσεις πού 
λόγοι οικονομικοί ανέστειλαν ως τώρα 
τήν πραγματοποίηση τους. Κατόπιν α­
ναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε 
ό "Ομιλος με τήν Société Internatio-
nale du 18e siècle: ô Ο.Μ.Ε.Δ. εκ­
προσωπήθηκε το 1985 στή συνάντηση 
τής Διεθνούς 'Εκτελεστικής 'Επιτρο­
πής στο Nijmegen τής 'Ολλανδίας (22-
23 Ιουλίου) καί ή κυρία Λουκία Δρού­
λια εξέθεσε τά δσα συζητήθηκαν. Ή 
'έκθεση πεπραγμένων τελείωσε με σύ­
ντομη αναφορά στα οικονομικά τον 
'Ομίλου. 
'Ακολούθησε ή μυστική ψηφοφορία 
για τήν ανάδειξη τριών μελών τής 'Ε­
ξελεγκτικής 'Επιτροπής καί τεσσάρων 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 
'Εξελεγκτική 'Επιτροπή εξελέγησαν 
ο'ι κύριοι Κώστας Λάππας, 'Αγαμέ­
μνων Τσελίκας και Μάνος Χαριτάτος 
καί στο Διοικητικό Συμβούλιο ο'ι κύ­
ριοι Φίλιππος Ήλιου, 'Αλέξης Πολί­
της, Παναγιώτης Μιχαηλάρης και Λέ­
ανδρος Βρανούσης. Με τήν ανακοίνω­
ση τών αποτελεσμάτων ή ΙΑ ' Γενική 
Συνέλευση περάτωσε τις εργασίες της. 
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